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见一斑。《经济研究》从 2006 年至今累计发表了能源环境及气候变化相关论文共计 65 篇。仅在




Economic Ｒeview( Papers and Proceedings) 、American Economic Journal、Joruanl of Economic Literature、
Journal of Economic Perspective、Journal of Environmental Economics and Management 以 及 Science、




论文都有着很高的引用率。比如，陈诗一发表在《经济研究》2009 年第 4 期的《能源消耗、二氧
化碳排放与中国工业的可持续发展》一文在中国知网中被引用 1218 次，林伯强和蒋竺均发表在
《管理世界》2009 年第 4 期的《中国二氧化碳的环境库兹涅茨曲线预测及影响因素分析》一文被
引用 1179 次，这也是国内能源环境与气候变化经济学领域截至目前被引用率最高的两篇中文
论文。陈玉宇与其合作者 2013 年发表在美国科学院院刊( PNAS) 的“Evidence on The Impact of
Sustained Exposure to Air Pollution on Life Expectancy from China’s Huai Ｒiver Policy”一文在谷歌学
术的引用率为 771 次，这是中国能源环境与气候变化经济学领域英文发表截至目前引用频次最
高的论文。
陈诗一( 2009) 及林伯强和蒋竺均( 2009) 的两篇高被引论文恰好代表了能源环境与气候变化

















行估计。比如，赵丽霞和魏巍贤( 1998) 与林伯强( 2003) 就是其中的两篇代表作。在陈诗一( 2009) 系





















宇及其合作者 2013 年发表在 PNAS 上的论文。该研究较为巧妙地利用中国独特的淮河取暖分界
线，基于计量经济学新近发展的因果识别工具，考察了环境污染对居民健康的影响。《经济研究》























库兹涅茨曲线( environmental Kuznets curve，EKC) ，即随着经济的发展，环境污染存在先恶化后改善
的倒 U 型趋势。继格罗斯曼和克鲁格后，国际上出现了大量关于 EKC 的研究。事实上，EKC 只是
揭示了发达国家经济增长与环境之间的一种基本转化规律，在中国是否成立，仍需要验证。在此背
景下，这一问题吸引了大量国内学者的关注，其中比较具有代表性的研究有，Shen et al． ( 2006) 、包


















内能源环境与气候变化经济学在中国知网的引用率超过 200 次的论文，共计 61 篇，研究贸易对中
国能源环境与气候变化影响的论文有 8 篇。其中引用率最高的是李小平与卢现祥合作发表在《经
济研究》2010 年第 1 期上题为《国际贸易、污染产业转移和中国工业 CO2 排放》的论文，截至目前
引用率为 564 次。此外，夏友富、陈迎、潘家华、张友国和齐绍洲等学者也在这一领域做出了很好研
究。我们在梳理这支文献的过程中发现如下两个基本事实: 第一，关于贸易加剧还是改善环境污染
存在很大争议; 第二，所有文献的分析均是基于宏观( 行业或地区) 数据进行的，换言之，关于贸易
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如何影响中国能源环境与气候变化还缺少微观层面的证据。








果是，张成与陆旸等合作发表在《经济研究》2011 年第 2 期题为《环境规制强度和生产技术进步》的论








型分析为主的“结构式”研究范式。这些结构式研究多基于 CGE( 可计算一般均衡模型) 或者 2018 年诺




























































































与区域科学学院、浙江大学经济学院，于 2018 年 5 月 18 日共同发起“中国能源环境与气候变化经
济学者论坛”。本论坛拟每年举办一届，由各发起单位轮流举办。
首届“中国能源与气候变化经济学者论坛”于 2019 年 5 月 18 日在上海举办，由复旦大学经济
学院承办。为保证论坛入选论文以及论坛讨论的高质量，本届论坛经评委会认真评审，入选论文
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